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Реферат.  Изучены  видовые  особенности  гистологического  строения  аорты  у  курообразных  (ку-
рица, цесарка) и  гусеобразных  (гусь итальянский и утка пекинская). Стенка аорты у изученных 
птиц имеет хорошо развитые внутреннюю и среднюю оболочки, наружная – состоит из отдель-
ных тонких волокон соединительной ткани. Архитектоника коллагеновых волокон и плотность 
их расположения в стенке аорты характеризуются тем, что в наружной эластической мембра-
не плотно окрашенные тонкие коллагеновые волокна располагаются узкими, ячеистыми слоями. 
На участке, соответствующем внутренней эластической мембране, тонкие, плотные, с высокой 
степенью изогнутости волокна формируют ячеисто-слоистый рисунок. На участке между вну-
тренней и наружной эластическими мембранами коллагеновые волокна наиболее толстые, рас-
полагаются в виде слоев, состоящих из длинных, прямых или слабо изогнутых волокон, а также 
более  рыхлых  слоев,  состоящих  из  коллагеновых  волокон  различной  плотности,  тонких  волни-
стых, зигзагообразных. Около трети объема медии составляют гладкие мышечные клетки в виде 
14–15 тонких циркулярных слоев, когда гладкая мышечная ткань из одного слоя переходит в другой. 
У гуся и утки более контрастно выделяются плотно окрашенные длинные, зигзагообразно изогну-
тые эластические волокна. Волокна с более слабой окраской могут быть прямыми или изогнутыми 
незначительно. У гуся 16 слоев коллагеновых волокон чередуются с эластическими волокнами.
Артериальная система, благодаря регулиру-
ющей и координирующей роли нервной системы, 
обеспечивает в сосудистом русле тонкую сбалан-
сированную емкость, скорость кровотока и высо-
кое кровяное давление, необходимое для обмен-
ных процессов, она участвует в обеспечении тро-
фической, дыхательной и экскреторной функции 
[1]. В связи с нагрузкой на органы локомоторного 
аппарата птиц при его различных функциональ-
ных состояниях, обеспечивающих нормальное 
кровоснабжение в органах плечевого пояса, кро-
веносная система обладает большими потенци-
альными возможностями [2].
Изучение артериальной системы у птиц отно-
сится к одному из важнейших и наиболее трудных 
разделов морфологии, не только в отношении по-
знания макро- и микроархитектоники артериаль-
ного русла, но и для теоретических обобщений 
и практического обоснования. Выяснение видо-
вых особенностей строения артериальной системы 
у птиц приобретает важное значение при установ-
лении их видовой нормы, которая является гармо-
ничной совокупностью структурно-функциональ-
ных данных организма птиц, адекватных окружа-
ющей среде и обеспечивающих организму опти-
мальную жизнедеятельность. Последнее должно 
способствовать не только установлению новых 
морфологических закономерностей, но и позволит 
глубже вникнуть в те потенциальные возможно-
сти, которыми располагает организм, а также более 
объективно судить о его реактивности и устойчи-
вости к факторам внешней среды [3–9].
Целью данного исследования является изуче-
ние видовых особенностей гистологического стро-
ения аорты у курообразных (курица, цесарка) и гу-
сеобразных (гусь итальянский и утка пекинская).
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная часть работы выполне-
на на кафедре анатомии, гистологии, физиоло-
гии и патологической анатомии ИВМиБ ОмГАУ 
им. П. А. Столыпина.
Исследовали аорту птиц, относящихся к от-
рядам курообразных (курица, цесарка) и гусе-
образных (гусь итальянский, утка пекинская) 
в возрасте 120 дней. Всего исследовано 20 тушек. 
Окраску гистологических препаратов произво-
дили гематоксилином и эозином, по Вейгерту, по 
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стоархитектоника, пучки мышеч-
ных волокон
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Маллори. Полученные морфометрические дан-
ные подвергнуты статистической обработке с ис-
пользованием Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате проведенных исследований ги-
стологического строения аорты, плечеголовного 
ствола у куро- и гусеобразных установлено, что 
изученные артерии имеют хорошо выраженные 
внутреннюю, среднюю и наружную оболочки.
Аорта курообразных эластического типа 
с толщиной стенки 684,3 ± 1,0 мкм у курицы и 
773,4 ± 0,4 у цесарки. Стенка аорты у курицы и 
цесарки имеет хорошо развитые внутреннюю и 
среднюю оболочки, наружная – состоит из от-
дельных тонких волокон соединительной ткани.
На поверхности интимы имеются одиночные 
или близко расположенные углубления, отличаю-
щиеся от всей поверхности очень тонким эндоте-
лием. На участках, где нет углублений, эндотелий 
имеет столбчатый вид, так как высота клеток, т. е. 
расстояние от апикальной поверхности до ба-
зальной мембраны, в 2 раза превышает ширину 
клеток. Ядра эндотелиоцитов имеют различную 
плотность окраски, форма их округлая или близ-
кая к ней. Цитоплазма между ядром и базальной 
мембраной содержит тонкие базофильные во-
локна. В более глубоких слоях интимы имеются 
редко расположенные плотные, короткие эласти-
ческие волокна, но ближе к медии их количество 
уменьшается.
Средняя оболочка от интимы ограничена 
четко, так как в ее основе лежит такая же ячеи-
стая структура, сформированная волокнами раз-
личной толщины, параллельно которым распо-
лагаются ядра соединительнотканных клеток, но 
она отличается от интимы слабым базофильным 
фоном окраски волокон или отсутствием базо-
филии. На этом ячеистом фоне четко выделя-
ются толстые, изогнутые эластические волокна. 
Около трети объема медии составляют гладкие 
мышечные клетки, локализующиеся в виде 14–
15 тонких циркулярных слоев, когда гладкая мы-
шечная ткань из одного слоя переходит в другой. 
Непосредственно возле интимы имеются тонкие, 
отдельные фрагменты гладкой мышечной ткани. 
У курицы 2–3 внутренних слоя гладкой мышеч-
ной ткани и 1 у цесарки – не сплошные. По мере 
удаления от интимы ближайшие к ней 2–3 слоя 
гладкой мышечной ткани становятся сплошными, 
но тонкими. Направление пучков гладких мио-
цитов в стенке аорты цесарки косоциркулярное. 
В наружных слоях медии пучки гладких миоци-
тов имеют выраженное продольное направление 
относительно просвета сосуда.
Для медии характерна особенность в ориенти-
ровке ядер соединительнотканных клеток, а имен-
но, чем ближе к интиме, тем заметнее, что ядра 
фибробластов и фиброцитов ориентированы пер-
пендикулярно относительно поверхности интимы.
Аорта курицы имеет 14–15 мышечных и 15–
16 соединительнотканных слоев. Интима более 
толстая, а все остальные характеристики анало-
гичны описанию для цесарки.
Аорта гуся эластического типа с толщиной 
стенки 1018,0 ± 0,1 мкм. В её интиме коллагено-
вые волокна создают пористую структуру, окра-
шивающуюся менее интенсивно, чем в адвенти-
ции, а создаваемые ими ячейки мелкие, круглой 
или овально-изогнутой формы. Граница между 
интимой и медией резкая вследствие изменения 
рисунка, толщины и интенсивности окраски кол-
лагеновых волокон. Между интимой и медией, 
а также между слоями медии находятся нечеткие, 
тонкие, часто прерывающиеся слои волокон, по-
строенных из коротких, четких пучков, окрашива-
ющихся в цвет, характерный для мышечной ткани.
Коллагеновые волокна в средней оболочке 
локализуются циркулярно относительно просвета 
сосуда, формируют несколько слоев. На большей 
части соединительнотканные слои разделяются 
тонкими прослойками гладких миоцитов, но есть 
участки, на которых между соседними слоями 
гладкие миоциты отсутствуют и имеются волок-
нистые прослойки, соединяющие соседние слои. 
У гуся 16 слоев коллагеновых волокон череду-
ются с эластическими волокнами, где отмечается 
2–3 слоя гладких миоцитов. Ядра гладких миоци-
тов не круглые, а веретеновидной формы, распо-
ложенные циркулярно.
Плотность коллагеновых волокон в средней 
оболочке уменьшается в направлении к интиме, 
поэтому под адвентицией коллагеновые волокна 
часто создают сплошной или извилисто-волокни-
стый рисунок.
Адвентиция по всему периметру тонкая, 
в ней имеется немного мелких кровеносных со-
судов. Коллагеновые волокна в адвентиции круп-
ноячеистые, окрашенные плотнее, чем на других 
участках, имеют вид четких штрихов различ-
ной длины, которые ориентированы циркулярно 
к просвету сосуда.
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В архитектонике эластических волокон стен-
ки аорты характерным является выраженность 
различий во внутренней и наружной эластиче-
ских мембранах. Внутренняя эластическая мем-
брана составляет не менее трети толщины инти-
мы, и в этом участке она выражена лучше, чем 
в других участках аорты. Она построена из тон-
ких, плотно окрашенных, четких, продольно ори-
ентированных эластических волокон. Наружная 
эластическая мембрана сформирована из 4–5 сло-
ев тонких, густо расположенных, ориентирован-
ных циркулярно эластических волокон. Между 
такими плотными слоями локализуется соедини-
тельная ткань, содержащая более тонкие и слабее 
окрашенные эластические волокна, но четкие, 
различной длины и изогнутые зигзагообразно.
На участках, соответствующих слоям гладкой 
мышечной ткани, волокна формируют ячеистую 
структуру. Участок между внутренней и наружной 
эластическими мембранами отличается наличием 
эластических волокон, имеющих разные характе-
ристики, но всегда локализующиеся более рыхло, 
чем в эластических мембранах. Контрастно вы-
деляются плотно окрашенные длинные, зигзаго- 
образно изогнутые эластические волокна. Волокна 
с более слабой окраской могут быть прямыми или 
изогнутыми незначительно. Встречаются также 
эластические волокна нечеткие, различной длины 
и толщины.
Внутренняя эластическая мембрана аор-
ты у утки более тонкая по сравнению с гусем. 
Наружная эластическая мембрана формируется 
в средней трети, а у гуся в ее наружной трети. 
Ячеистые структуры состоят из коллагеновых 
и эластических волокон, формируются только 
в интиме или непосредственно возле нее. У гуся 
это формирование происходит не только в инти-
ме, но и между слоями волокон, у утки – на на-
ружном участке наружной эластической мембра-
ны. На всех других участках коллагеновые и эла-
стические волокна располагаются с различной 
плотностью, но ячеистых структур не формируют.
У утки пекинской в интиме четкие коллаге-
новые волокна отсутствуют, имеются только тол-
стые фрагменты, из которых какой-либо сети не 
формируется.
Коллагеновые волокна в средней оболочке 
локализуются циркулярно относительно просвета 
сосуда, формируют несколько слоев. На большей 
части соединительнотканные слои разделяются 
тонкими прослойками гладких миоцитов, но есть 
участки, на которых между соседними слоями 
гладкие миоциты отсутствуют и имеются волок-
нистые прослойки, соединяющие соседние слои. 
У гуся 16 слоев коллагеновых волокон череду-
ются с эластическими волокнами, где отмечается 
2–3 слоя гладких миоцитов. Ядра гладких миоци-
тов не круглые, а веретеновидной формы, распо-
ложенные циркулярно. Плотность коллагеновых 
волокон в средней оболочке уменьшается в на-
правлении к интиме, поэтому под адвентицией 
коллагеновые волокна часто создают сплошной 
или извилисто-волокнистый рисунок.
Адвентиция по всему периметру тонкая, в ней 
имеется немного мелких кровеносных сосудов. 
Коллагеновые волокна в адвентиции крупноячеи-
стые, имеют вид четких штрихов различной длины, 
ориентированных циркулярно к просвету сосуда.
Архитектоника коллагеновых волокон 
и плотность их расположения в стенке аорты ха-
рактеризуются тем, что в наружной эластической 
мембране плотно окрашенные тонкие коллагено-
вые волокна располагаются узкими, ячеистыми 
слоями. На участке, соответствующем внутрен-
ней эластической мембране, тонкие, плотные 
с высокой степенью изогнутости волокна фор-
мируют ячеисто-слоистый рисунок. На участке 
между внутренней и наружной эластическими 
мембранами коллагеновые волокна наиболее тол-
стые, располагаются в виде слоев, состоящих из 
длинных, прямых или слабо изогнутых волокон, 
а также более рыхлых слоев, состоящих из кол-
лагеновых волокон различной плотности, тонких 
волнистых, зигзагообразных.
В архитектонике эластических волокон стен-
ки аорты характерным является выраженность 
различий во внутренней и наружной эластиче-
ских мембранах. Внутренняя эластическая мем-
брана составляет не менее трети толщины инти-
мы, и в этом участке она выражена лучше, чем 
в других участках аорты. Она построена из тон-
ких, плотно окрашенных, четких, продольно ори-
ентированных эластических волокон. Наружная 
эластическая мембрана сформирована из 4–5 сло-
ев тонких, густо расположенных, ориентирован-
ных циркулярно эластических волокон. Между 
такими плотными слоями локализуется соедини-
тельная ткань, содержащая эластические волокна 
более тонкие и слабее окрашенные, но четкие, 
различной длины и изогнуты зигзагообразно.
Внутренняя эластическая мембрана аор-
ты у утки более тонкая по сравнению с гусем. 
Наружная эластическая мембрана формируется 
в средней трети, а у гуся в ее наружной трети. 
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Ячеистые структуры состоят из коллагеновых 
и эластических волокон, формируются только 
в интиме или непосредственно возле нее. У гуся 
это формирование происходит не только в инти-
ме, но и между слоями волокон, у утки – на на-
ружном участке наружной эластической мембра-
ны. На всех других участках коллагеновые и эла-
стические волокна располагаются с различной 
плотностью, но ячеистых структур не формируют.
У утки пекинской в интиме четкие коллаге-
новые волокна отсутствуют, имеются только тол-
стые фрагменты, из которых какой-либо сети не 
формируется. Архитектоника коллагеновых во-
локон в стенке аорты утки всегда характеризует-
ся тем, что более плотно окрашиваются волокна, 
находящиеся под эндотелием и под мезотелием. 
Внутренняя эластическая мембрана однородная.
ВЫВОДЫ
1. Аорта у изученных птиц относится к сосудам 
эластического типа. Наибольшая толщина 
стенки отмечается у гуся, у утки и цесарки – 
средняя, а наименьшая – у курицы.
2. В стенке аорты у курообразных (курица, це-
сарка) насчитывается 14–15 мышечных и 15–
16 соединительнотканных слоев. У гусе- 
образных (гусь итальянский и утка пекин-
ская) 15–16 слоев эластических и коллаге-
новых волокон, между которыми проходят 
2–3 слоя гладких миоцитов.
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AORTA HISTOARCHITECTURE OF GALLIFORMES AND ANSERIFORMES
Fomenko L. V., Khonin G. A.
Key words: aorta, birds, histoarchitecture, tufts of muscular fibers
Abstract. The paper studies peculiarities of aorta histological structure of galliformes (hen and guinea fowl) 
and anseriformes (Italian goose and Pecking duck). The research shows aortic wall of the birds has developed 
tunica intima and tunica media; the outer coat consists of connective tissue fine fibers. Architecture of collagen 
fibers and their density in the aortic wall are characterized by the fact that fine collagen fibers coloured 
locate in narrow cellular layer in the external elastic membrane. The dense high-curved fibers shape cellular-
layer view in internal elastic membrane. The space between internal elastic membrane and external elastic 
membrane is characterized by the thickest collagen fibers reviewed in layers which consist of long and straight 
or slightly-curved fibers and loose layers which consist of collagen fibers of different density, thin curve fibers 
and zigzag fibers. The smooth-muscle cells reviewed as 14–15 thin circular layers when smooth-muscle tissue 
moves from one layer to another make the third part of medial. The research shows dense coloured long fibers 
and zigzag elastic fibers are expressed in the goose and duck. The fibers slightly coloured can be straight or 
slightly curved. The paper reveals goose’s 16 layers of collagen fibers are alternated by elastic fibers.
